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Социальное обеспечение в экономическом 
смысле представляет собой сложную систему 
отнош ений по перераспределению государст­
венных и негосударственных средств, направ­
ленную на частичное возмещ ение доходов от 
трудовой деятельности или внутрисемейного 
содержания, утраченных в результате наступ­
ления социального  ри ска  или других соц и ­
ально значимых обстоятельств, дополнитель­
ных расходов на детей и других нетрудоспо­
собных членов семьи, оказание бесплатных 
медицинских и социальных услуг1.
Государственная систем а соц и альн ого  
обеспечения России реализуется в трех орга­
низационно-правовы х формах: обязательное 
социальное страхование, обеспечение за счет 
бюджетных средств, государственная социаль­
ная помощь.
1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: 
учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. 449 с.
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П ервой организационной ф ормой соци­
ального обеспечения является обязательное 
социальное страхование. С хематично меха­
низм функционирования системы обязатель­
ного социального страхования можно изобра­
зить в виде треугольника (рис.1):
Рис. 1. Механизм функционирования системы 
обязательного социального страхования
О бязательном у социальном у страхова­
нию подлеж ат наем ны е работники и другие 
лица, круг которых определен законом . Все 
они являю тся застрахованными лицами, при 
наступлении страхового случая у которы х 
возникает право на страховое возм ещ ение 
в виде страховой пенсии, страхового пособия, 
услуг. В соответствии с Ф едеральны м  зако ­
ном «Об основах обязательного социального 
страхования»1 страховыми случаями призна­
ются: достижение пенсионного возраста, н а­
ступление инвалидности, потеря кормильца, 
временная нетрудоспособность в связи с забо­
леванием или травмой, временная или стойкая 
утрата проф ессиональной трудоспособности 
либо смерть застрахованного лица вследствие 
несчастного случая на производстве или про­
фессионального заболевания, беременность 
и роды, рождение ребенка, уход за ребенком 
в возрасте до полутора лет и др.
И сточником ф инансирования обязатель­
ного социального страхования служат страхо­
вые взносы, собираемые налоговыми органами 
со страхователей (в основном ими выступают 
работодатели) и перечисляемые в государст­
венные внебю джетные ф онды , которые вы ­
ступают в системе обязательного социального 
страхования в качестве страховщ ика. Эти
1 Федеральный закон «Об основах обязательного соци­
ального страхования» от 16.07.1999 N165-03 (послед­
няя редакция)
фонды (ПФР, Ф С С , Ф Ф О М С ) при наступле­
нии страхового случая и обязаны предоставить 
соответствующий вид обеспечения застрахо­
ванному лицу.
Второй организационной ф ормой соци­
ального обеспечени я является  обеспечение 
за  счет бю джетных средств. Охватывает она 
все категории государственных служащих. Н а­
пом ним , что граж данская служба вклю чает 
гражданскую, военную и  иную службу. Видами 
обеспечения здесь являю тся  государствен­
ные пенсии за выслугу лет, по инвалидности, 
в связи с потерей кормильца, пособия по вре­
менной нетрудоспособности и другие пособия, 
назначение и выплата которых находятся в ве­
дении соответствующих государственных орга­
нов: М инобороны России, М ВД России и  др.
Кроме государственных служащ их и во ­
еннослужащих бюджетные средства являю тся 
источником ф инансирования всех видов со­
циального обеспечения для особы х субъек­
тов, перед которыми государство имеет особые 
обязательства и  несет особую ответственность: 
участников В еликой О течественной войны  
и  других вооруженных конф ликтов, лиц, п о ­
страдавших в результате радиационны х и тех­
ногенных катастроф, космонавтов, летчиков- 
испытателей, нетрудоспособных граждан (де- 
тей-инвалидов и  др.).
Третьей организационно-правовой  ф ор­
мой социального обеспечения является госу­
дарственная социальная помощь. Субъектами 
в данном случае выступают малообеспеченные 
лица и семьи. Основание для ее предоставле­
ния — признание гражданина или семьи мало­
обеспеченными. Это означает, что в случаях, 
когда индивидуальный (для одиноко прож и­
вающих граждан) или среднедушевой (для се­
мьи) доход оказы вается ниже прожиточного 
м иним ум а, сем ья (одиноко  прож иваю щ ий 
гражданин) признается малоимущ им и имеет 
право на получение государственной социаль­
ной помощ и вне зависимости от участия в тру­
довой деятельности или уплаты обязательных 
страховых взносов.
Сравнительная характеристика организа­
ционно-правовы х форм социального обеспе­
чения представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской Федерации
К ритерии  
дл я  сравнения
О бя зател ьн ое социальное  
стр ахован и е
О бесп еч ен и е за  сч ет  ф едеральн ого  
б ю дж ета  и  бю дж етов  субъ ек тов  
Р осси й ск ой  Ф едерац ии
Г осударственная  
социальная пом ощ ь
Субъект Наемные работники, лица, 
подлежащие обязательному 
социальному страхованию, 
круг которых определен 
законом
Все категории государственных 
служащих, военнослужащие, 
участники Великой 
Отечественной войны и других 
вооруженных конфликтов, 
лица, пострадавшие в результате 






















Уплата страховых взносов Государственная служба, 







страховые пенсии по старости, 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца; страховые 
пособия по временной 
нетрудоспособности, 
беременности и родам, 
при рождении ребенка 
и др.; страховые выплаты 
в связи с несчастным 
случаем на производстве 
и профессиональным 
заболеванием и т.д.
Пенсия за выслугу лет; пенсия 
по инвалидности; пенсия 
в связи с потерей кормильца; 















«Об основах обязательного 
социального страхования» 
от 16.07.1999 № 165-ФЗ
Федеральный закон 
«О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ, Федеральный закон 
«О ветеранах» от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ, Федеральных 
закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской 





от 17.07.1999 № 178-ФЗ
Таким образом, государственная система 
социального обеспечения в России реализу­
ется в трех организационно-правовы х ф ор­
мах, которые отличаются друг от друга кругом 
субъектов, и сточ н и кам и  ф и н ан си рован и я , 
видами и  размерами обеспечения, условиями
предоставления. Все три формы призваны ре­
ализовы вать право человека на социальное 
обеспечение, то есть право на получение пен­
сий, пособий и иных выплат, бесплатных м е­
дицинских и социальных услуг.
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